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Ïðåäëàãàåòñß ìåòîä ôîðìèðîâàíèß îïòèìàëüíîãî ñîñòàâà êîëëåãèàëü-
íîãî îðãàíà ïî ïðèíßòèþ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé íà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèßòèßõ  àêòèâíîé ñèñòåìû. Àêòèâíàß ñèñòåìà ñòðîèòñß íà îñ-
íîâå ñóùåñòâóþùåé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ïðåäïðèßòèß.
The method of forming optimal structure of board organ for adoption of
controlling decisions on a undertakings is suggested. Moreover active system
is built on the basis of existing organization structure of a undertaking.
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Ââåäåíèå
Íà ñîâðåìåííûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèßòèßõ âîçíèêàåò ìíîæåñòâî ïðîáëåì,
ñâßçàííûõ:
• ñ èçíîñîì è óñòàðåâàíèåì îñíîâíûõ ôîíäîâ;
• ñ óñëîæíåíèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, íåîáõîäèìîñòüþ âíåäðåíèß íàó-
êîåìêèõ òåõíîëîãèé;
• ñ óñèëåíèåì êîíêóðåíöèè, íåóñòîé÷èâûì ñïðîñîì è ò.ä.
Âñå ïåðå÷èñëåííûå ïðîáëåìû òðåáóþò íåçàìåäëèòåëüíîãî ðåøåíèß ëèöàìè, îáëà-
äàþùèìè ñîîòâåòñòâóþùåé êîìïåòåíòíîñòüþ. Êàê ïðàâèëî, ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì
íå ìîæåò áûòü íàéäåíî â ñóùåñòâóþùåé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðå ïðåäïðèßòèß,
ïîñêîëüêó çà÷àñòóþ íåîáõîäèìî ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé çíà-
íèé. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâëßåòñß àêòóàëüíûì ñîçäàíèå íà ïðåäïðèßòèè ñïå-
öèàëüíîãî îðãàíà äëß àíàëèçà ïîßâèâøèõñß ïðîáëåì, ñèòóàöèè íà ïðåäïðèßòèè â
öåëîì, ãåíåðàöèè è âûïîëíåíèß ìåðîïðèßòèé ïî óñòðàíåíèþ òîé èëè èíîé ïðî-
áëåìû.
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1. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è ôîðìèðîâàíèß àêòèâíîé ñèñòåìû
Ïðè ïîñòàíîâêå çàäà÷è ôîðìèðîâàíèß ýôôåêòèâíîé àêòèâíîé ñèñòåìû âàæíà
ñïîñîáíîñòü ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèßòèß àäåêâàòíî îöåíèâàòü ëè÷íîñòíûå è ïðîèç-
âîäñòâåííûå êà÷åñòâà ðàáîòíèêîâ, èõ ïðîôåññèîíàëèçì.
Ïîä àêòèâíîé ñèñòåìîé (ÀÑ) çäåñü ïîíèìàåòñß îáúåäèíåíèå ëþäåé, ñîâìåñòíî
ðåàëèçóþùèõ íåêîòîðóþ ïðîãðàììó èëè öåëü è äåéñòâóþùèõ íà îñíîâå îïðåäå-
ëåííûõ ïðîöåäóð è ïðàâèë, íàçûâàåìûõ â ñîâîêóïíîñòè ìåõàíèçìîì ôóíêöèîíè-
ðîâàíèß ÀÑ.
Ïîä öåëåóñòðåìëåííûìè ñóáúåêòàìè (ÖÑ) ïîíèìàþòñß ó÷àñòíèêè ÀÑ, ëþäè,
îñóùåñòâëßþùèå íàïðàâëåííîå âîçäåéñòâèå íà äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ÀÑ è íà âñþ
ñèñòåìó â öåëîì â ïðîöåññå ñâîåé ðàáîòû.
Ïóñòü K0  ìíîæåñòâî ïðåòåíäåíòîâ íà âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ ÀÑ;
K  îêîí÷àòåëüíûé ñîñòàâ ÀÑ, K ⊂ K0;
Ô(Ê)  ôóíêöèîíàë ýôôåêòèâíîñòè, ñòàâßùèé â ñîîòâåòñòâèå êàæäîìó âîç-
ìîæíîìó ñîñòàâó K ⊂ K0 äåéñòâèòåëüíîå ÷èñëî. Ôóíêöèîíàë ýôôåêòèâíîñòè
ìîæåò áûòü ïîëó÷åí â ðåçóëüòàòå ðåøåíèß (â îáùåì ñëó÷àå  äëß êàæäîãî èç
âîçìîæíûõ ñîñòàâîâ) çàäà÷ ðàñïðåäåëåíèß âèäîâ è îáúåìîâ ðàáîò, à òàêæå ðàñ-
ïðåäåëåíèß ôóíêöèé.
Ôîðìàëüíî çàäà÷à ôîðìèðîâàíèß ÀÑ çàêëþ÷àåòñß â íàõîæäåíèè åå ñîñòàâà
K∗, îáëàäàþùåãî ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ è ßâëßåòñß çàäà÷åé äèñêðåòíîé
îïòèìèçàöèè: K∗ = arg max
K⊂K0
(K).
Òàáëèöà 1. Ìàòðèöà À.
Âèäû ðàáîò Ïðîôåññèîíàëüíûå è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà1 2 . . . j . . . m
1 α11 α12 . . . α1j . . . α1m
2 α21 α22 . . . α2j . . . α2m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i αi1 αi2 . . . αij . . . αim
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n αn1 αn2 . . . αnj . . . αnm
Ðåøåíèå äàííîé çàäà÷è ñâîäèòñß ê ìîäèôèöèðîâàííîìó âàðèàíòó ðåøåíèß çà-
äà÷è î íàçíà÷åíèßõ [1, 4 è äð.]. Èñõîäíûìè äàííûìè â ýòîé çàäà÷å ßâëßþòñß:
• âèäû è êîëè÷åñòâî ðàáîò n, âûïîëíßåìûõ ÀÑ;
• ïðîôåññèîíàëüíûå è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà, íåîáõîäèìûå äëß âûïîëíåíèß ðà-
áîò;
• íàëè÷èå ó ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèßòèß ýòèõ êà÷åñòâ.
2. Ìåòîä ðåøåíèß çàäà÷è ôîðìèðîâàíèß àêòèâíîé ñèñòåìû
Ïðåäëàãàåòñß ñëåäóþùèé ìåòîä ðåøåíèß çàäà÷è ôîðìèðîâàíèß ñîñòàâà ÀÑ.
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1. Ïîñòðîåíèå ìàòðèöû À, ñîäåðæàùåé êîëëåêòèâíûå ýêñïåðòíûå îöåíêè [2]
âàæíîñòè j-ãî êà÷åñòâà äëß âûïîëíåíèß i-é ðàáîòû  αij (i = 1, n,j = 1,m),
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîäåðæàíèåì è ñëîæíîñòüþ i-é ðàáîòû, 0 6 αij 6 1 èëè
0 6 αij 6 10 (òàáë. 1).
2. Ôîðìèðîâàíèå ïîäìíîæåñòâà L, ñîñòîßùåãî èç ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
ÀÑ, L ⊂ S, ãäå S  ìíîæåñòâî ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèßòèß; l ∈ L, ãäå l 
ïîòåíöèàëüíûé ó÷àñòíèê ÀÑ, l = 1, w.
1. Ïîñòðîåíèå ìàòðèöû Â, ñîäåðæàùåé îöåíêè íàëè÷èß j-ãî êà÷åñòâà ó l-ãî
ñîòðóäíèêà  βlj ïî ñëåäóþùåìó ïðèíöèïó: êàæäûé l-é ñîòðóäíèê ïîëó÷àåò
õàðàêòåðèñòèêó ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ â ðåçóëüòàòå
ïðèìåíåíèß îäíîãî èç ìåòîäîâ èõ àíàëèçà (ïðîãíîñòè÷åñêîãî, ïðàêòè÷åñêî-
ãî èëè èìèòàöèîííîãî). Ïî õàðàêòåðèñòèêå l-ãî ñîòðóäíèêà ôîðìèðóþòñß
ïðåäñòàâëåíèß î íåì, âûðàæåííûå â êîýôôèöèåíòàõ βlj , 0 6 βlj 6 1 èëè
0 6 βlj 6 10 (òàáë. 2), è îïðåäåëßåìûå ñ ïîìîùüþ ìåòîäà Äåëüôè.
Òàáëèöà 2. Ìàòðèöà B.
Ñîòðóäíèêè Ïðîôåññèîíàëüíûå è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà1 2 . . . j . . . m
1 β11 β12 . . . β1j . . . β1m
2 β21 β22 . . . β2j . . . β2m
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l βl1 βl2 . . . βlj . . . βlm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w βw1 βw2 . . . βwj . . . βwm
Ìàòðèöà À, êàê è â êàêîé-òî ñòåïåíè  ìàòðèöà Â, ïðåäñòàâëßþò ýêñïåðòíûå
îöåíêè, êîòîðûå ìîãóò áûòü êàê êîëëåêòèâíûìè, òàê è èíäèâèäóàëüíûìè.
Èíäèâèäóàëüíûå ìåòîäû îñíîâàíû íà èñïîëüçîâàíèè ìíåíèé ýêñïåðòîâ, íå çà-
âèñèìûõ äðóã îò äðóãà. Íàèáîëåå ÷àñòî ïðèìåíèìû ìåòîä èíòåðâüþ è ìåòîä àíà-
ëèòè÷åñêèõ ýêñïåðòíûõ îöåíîê.
Ìåòîä èíòåðâüþ ïðåäïîëàãàåò áåñåäó ëèöà, ïðèíèìàþùåãî ðåøåíèß (ËÏÐ) ñ
ýêñïåðòîì, â õîäå êîòîðîé ËÏÐ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàðàíåå ðàçðàáîòàííîé ïðîãðàì-
ìîé ñòàâèò ïåðåä ýêñïåðòîì âîïðîñû îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà îöåíèâàíèß. Óñïåõ
òàêîé îöåíêè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ïñèõîëîãè÷åñêîé ñïîñîáíîñòè
ýêñïåðòà ýêñïðîìòîì äàâàòü çàêëþ÷åíèß ïî çàäàâàåìûì âîïðîñàì. Íåäîñòàòêîì
ýòîãî ìåòîäà ßâëßåòñß çíà÷èòåëüíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå äàâëåíèå íà ýêñïåðòà.
Àíàëèòè÷åñêèå ýêñïåðòíûå îöåíêè ïðåäïîëàãàþò òùàòåëüíóþ ðàáîòó ýêñïåðòà
íàä àíàëèçîì òåíäåíöèé, îöåíêîé ñîñòîßíèß è ïóòåé ðàçâèòèß îöåíèâàåìîãî îáú-
åêòà. Ýòîò ìåòîä ïîçâîëßåò ýêñïåðòó èñïîëüçîâàòü âñþ äîñòóïíóþ èíôîðìàöèþ
îá îáúåêòå îöåíèâàíèß.
Ìåòîäû êîëëåêòèâíûõ ýêñïåðòíûõ îöåíîê îñíîâûâàþòñß íà ïðèíöèïàõ âûßâ-
ëåíèß êîëëåêòèâíîãî ìíåíèß ýêñïåðòîâ î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèß îáúåêòà îöåíè-
âàíèß. Â îñíîâå ïðèìåíåíèß ýòèõ ìåòîäîâ ëåæèò ãèïîòåçà î íàëè÷èè ó ýêñïåðòîâ
óìåíèß ñ äîñòàòî÷íîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè îöåíèòü âàæíîñòü è çíà÷åíèå èññëå-
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äóåìîé ïðîáëåìû. Ñóùåñòâóåò áîëüøîå ÷èñëî ìîäèôèêàöèé ìåòîäîâ êîëëåêòèâ-
íûõ ýêñïåðòíûõ îöåíîê. Â íàñòîßùåå âðåìß íàèáîëåå ïîïóëßðíû ìåòîäû: êðóãëîãî
ñòîëà, Äåëüôè, ïðîãðàììíîãî ïðîãíîçèðîâàíèß, ýâðèñòè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèß,
êîëëåêòèâíàß ãåíåðàöèß èäåè.
1. Ôîðìèðîâàíèå ìàòðèöû ýôôåêòèâíîñòåé Ñ (òàáë. 3) ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ ÀÑ, ñîñòîßùåé èç êîýôôèöèåíòîâ èõ ýôôåêòèâíîñòè: ξli = 1m
m∑
j=1
clj ,
ãäå clj = 0∨1; clj=1, åñëè âûïîëíßåòñß óñëîâèå βlj > αij è clj=0 â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå. Ò.å., ïðèìåíßåòñß ñëåäóþùàß ïðîöåäóðà: çíà÷åíèß êàæäîé l-é ñòðî-
êè ìàòðèöû Â ñîïîñòàâëßþòñß ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè çíà÷åíèßìè êàæäîé i-é
ñòðîêè ìàòðèöû À ïîñëåäîâàòåëüíî, íàïðèìåð: ðàññìàòðèâàåòñß 1-é ñîòðóä-
íèê; ýêñïåðòíûå îöåíêè β1j åãî êà÷åñòâ ñîïîñòàâëßþòñß ñíà÷àëà ñ îöåíêàìè
íåîáõîäèìîãî íàëè÷èß ñîîòâåòñòâóþùèõ êà÷åñòâ äëß âûïîëíåíèß 1-ãî âèäà
ðàáîòû, çàòåì  2-ãî âèäà ðàáîòû è ò.ä.
Òàáëèöà 3. Ìàòðèöà Ñ.
Ñîòðóäíèêè Âèäû ðàáîò1 2 . . . i . . . n
1 ξ11 ξ12 . . . ξ1i . . . ξ1n
2 ξ21 ξ22 . . . ξ2i . . . ξ2n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l ξl1 ξl2 . . . ξli . . . ξln
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w ξw1 ξw2 . . . ξwi . . . ξwn
1. Ââîä îãðàíè÷åíèé íà êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê, âûïîëíßþùèõ i-þ ðàáîòó (qi) è
íà êîëè÷åñòâî ðàáîò, äîïóñòèìûõ ê âûïîëíåíèþ l-ì ñîòðóäíèêîì (pi). Îãðà-
íè÷åíèß çàâèñßò îò íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ: ñëîæíîñòè äàííîé ðàáîòû; âðå-
ìåíè, íåîáõîäèìîãî äëß åå âûïîëíåíèß; ìàñøòàáîâ äàííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ
ó÷åòîì ÷èñëà ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé; êîìïåòåíòíîñòè, ïðîôåññè-
îíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèßòèß è íåêîòîðûõ äðó-
ãèõ.
2. Ðåøåíèå ÇËÏ: K =
w∑
l=1
n∑
i=1
xliξli → max;

n∑
i=1
xli = qi,
n∑
i=1
xli = pi,
xli = 0 èëè 1.
Çäåñü xli  l-é ñîòðóäíèê, îáëàäàþùèé íàèáîëüøåé ýôôåêòèâíîñòüþ ïðè âûïîë-
íåíèè i-é ðàáîòû.
1. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ðåøåíèß çàäà÷è ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèßòèß ñ öåëüþ îïðå-
äåëåíèß ãðóïï äëß âûïîëíåíèß êàæäîé i-é ðàáîòû è ôîðìèðîâàíèß óðîâíåé
èåðàðõèè ÀÑ. Ïðèíèìàåòñß ðåøåíèå, ìîæåò ëè l-é ñîòðóäíèê íàõîäèòüñß
ñðàçó íà íåñêîëüêèõ óðîâíßõ ÀÑ, ò.å. âûïîëíßòü íåñêîëüêî ðàáîò ðàçëè÷íîé
ñëîæíîñòè è ñïåöèôèêè.
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2. Ñîîáùåíèå l-ìó ñîòðóäíèêó î ðåøåíèè åãî ó÷àñòèß â ÀÑ è ñîãëàñîâàíèå ñ
íèì ýòîãî ðåøåíèß (ìåòîäû óáåæäåíèß è ïîîùðåíèß).
3. Ñîçäàíèå äîêóìåíòà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî âçàèìîäåéñòâèå ÖÑ  Ïîëîæåíèß
î ôîðìèðîâàíèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè ÀÑ.
Áëîê-ñõåìà äàííîãî ìåòîäà ïðèâåäåíà íà ðèñóíêå.
Ðèñ. 1: Áëîê-ñõåìà ìåòîäà ôîðìèðîâàíèß àêòèâíîé ñèñòåìû.
Íà äîïóñòèìûå ñîñòàâû êîìàíä ìîãóò äîïîëíèòåëüíî íàêëàäûâàòüñß êàê òðå-
áîâàíèß îáßçàòåëüíîãî âêëþ÷åíèß â íåå òåõ èëè èíûõ ÖÑ èëè èõ ãðóïï, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ ðåàëèçàöèþ îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé, òàê è çàïðåòû íà âêëþ÷åíèå
íåêîòîðûõ ÖÑ èëè èõ ãðóïï (íàïðèìåð, òàêèõ, ïðî êîòîðûå èçâåñòíî, ÷òî îíè
îáëàäàþò íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ ñîâìåñòíîé äåßòåëüíîñòè èëè êîíôëèêòîâàëè
äðóã ñ äðóãîì ðàíåå).
Òàêæå îïðåäåëßþòñß ñâßçè è ïðàâèëà âçàèìîäåéñòâèß ìåæäó ñîòðóäíèêàìè.
Â èòîãå ôîðìèðóåòñß ÀÑ, ñîñòîßùàß èç äâóõ èëè áîëåå óðîâíåé èåðàðõèè.
3. Îïòèìèçàöèß ðåøåíèß çàäà÷è ôîðìèðîâàíèß àêòèâíîé ñèñòåìû
Îäíàêî ðåøåíèå çàäà÷è ôîðìèðîâàíèß ÀÑ óñëîæíßåòñß â ñëó÷àå, åñëè êòî-
ëèáî èç åå ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îòêàæåòñß îò ïðåäëîæåííîé ðàáîòû è íå
çàõî÷åò ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì âõîäèòü â ñîñòàâ ÀÑ.
Â ýòîì ñëó÷àå åñòü òðè âàðèàíòà äåéñòâèé ðóêîâîäñòâà:
116 ÌÓÒÎÂÊÈÍÀ Í.Þ., ÏÀÂËÎÂ Â.À.
1. óáåæäåíèå l-ãî îòêàçàâøåãîñß ñîòðóäíèêà èçìåíèòü ñâîå ðåøåíèå ðàçëè÷íû-
ìè ìåòîäàìè ïîîùðåíèß è ñòèìóëèðîâàíèß, ïîäðîáíî èçëîæåííûìè â [3, 5,
6, 7];
2. çàìåíà îòêàçàâøåãîñß ïðåòåíäåíòà äðóãèì ñîòðóäíèêîì èç òîãî æå ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèß ïðè óñëîâèè íàëè÷èß ó íåãî ñîîòâåòñòâóþùèõ
êà÷åñòâ â íåîáõîäèìîì îáúåìå; òîãäà wk−1 = wk, k = 1, z, ãäå z  êîëè÷åñòâî
èòåðàöèé; wk−1  êîëè÷åñòâî ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â ÀÑ íà ïðåäûäóùåé
èòåðàöèè (ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíèðóåìûé ñîñòàâ ÀÑ); wk  êîëè÷åñòâî ïðåòåí-
äåíòîâ íà ó÷àñòèå â ÀÑ íà k-é èòåðàöèè. Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ðàáîò pi,
ïðåäíàçíà÷åííûõ ê âûïîëíåíèþ l-ì ñîòðóäíèêîì, íå èçìåíèòñß;
3. ðàñïðåäåëåíèå ðàáîò ïóòåì ðåøåíèß ÇËÏ (ï. 6) ìåæäó îñòàâøèìèñß ïîòåí-
öèàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ÀÑ, åñëè íåò óñëîâèé, âîçìîæíîñòè äëß âûïîëíå-
íèß ïðåäûäóùèõ âàðèàíòîâ âîçíèêøåé ïðîáëåìû, ò.å. wk < wk−1, òîãäà l-é
ñîòðóäíèê áóäåò âûïîëíßòü áîëüøå ðàáîò.
Âàðèàíò ïðèíóæäåíèß ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèßòèß ê ó÷àñòèþ â ÀÑ íå äîïóñòèì,
ïîñêîëüêó äàííûé ìåõàíèçì âîçäåéñòâèß íå ïðèíåñåò íèêàêîé ýôôåêòèâíîñòè è
åãî ïðèìåíåíèå ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé òîðìîæåíèß ïðîöåññà ïðèíßòèß ðåøåíèé è
äàæå ñàáîòèðîâàíèß ðàáîòû âñåé ÀÑ.
Çàêëþ÷åíèå
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ñîñòàâà ÀÑ äîëæíû áûòü ó÷òåíû ìíåíèß è ñîãëàñîâàíû
èíòåðåñû âñåõ åå ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ. Íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèß, çàèí-
òåðåñîâûâàþùèå âñåõ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèßòèß, îò ðóêîâîäèòåëåé äî ðàáî÷èõ, êàê
â ðàçðàáîòêå ýôôåêòèâíîãî âàðèàíòà òåõíè÷åñêîãî, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèß ïðåäïðèßòèß, òàê è â óñïåøíîé ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ. Ñîçäàíèå
òàêèõ óñëîâèé îáåñïå÷èâàåòñß ïóòåì âûáîðà ìåõàíèçìà óïðàâëåíèß, è â ïåðâóþ
î÷åðåäü,  ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèß. Íåïðîäóìàííûé âûáîð ñèñòåìû ñòèìóëèðî-
âàíèß ïðèâîäèò ê òàêèì îòðèöàòåëüíûì òåíäåíöèßì, êàê çàâûøåíèå îöåíîê òðå-
áóåìûõ ðåñóðñîâ, ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, çàíèæåíèß îöåíîê ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè òðóäà, èñïîëüçîâàíèß ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé äàííîãî ïðåäïðèßòèß,
ëèáî èõ çàâûøåíèå è ò.ï. Íåâîçìîæíî ïðèíßòü õîðîøåå ðåøåíèå, îïèðàßñü íà
íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ.
Ò.î., êà÷åñòâî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèß îöåíèâàåòñß íå òîëüêî ýôôåêòèâíîñòüþ
ïðîöåäóð ïðèíßòèß ðåøåíèé, íî è ó÷åòîì â íèõ ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà, ò.å. çàèí-
òåðåñîâàííîñòüþ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèßòèß â ïðåäîñòàâëåíèè äîñòîâåðíîé è ïîëíîé
èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëß ïðèíßòèß ðåøåíèé, ðàâíî êàê è çàèíòåðåñîâàííî-
ñòüþ â ïðèíßòèè ýòèõ ðåøåíèé.
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